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1 Faisant suite à une campagne de fouille achevée en 2011 à l’emplacement d’un moulin
hydraulique du XIe s. à Colomby, « La Perruque », puis à une campagne de carottages
géoarchéologiques fin  2013 sur la  berge opposée (commune de Lieusaint,  « Le  Haut
Pitois »),  les  dernières  analyses  géomorphologiques  et  palynologiques  sont
actuellement  en  voie  d’achèvement.  Elles  visent  à  établir  un  référentiel
paléoenvironnemental autour de l’espace qui accueillait le moulin et son bief sur la rive
droite du Merderet pour saisir les modalités d’implantation du site, puis l’impact d’une
telle  activité  sur  l’environnement  végétal  et  sédimentaire  pendant  et  après  son
abandon. L’achèvement de ces travaux est soumis à l’avancement de deux thèses en
cours  de  rédaction,  celle  d’Axel  Beauchamp,  doctorant  au  laboratoire  Géophen
(LETGCaen, UMR 6554), qui a dirigé les opérations de carottage le long d’un transect
perpendiculaire  au  cours  de  la  rivière,  et  celle  d’Aurélie  Reinboldt,  doctorante  au
laboratoire  ArchéoSciences  (CReAAH-Rennes,  UMR 6566),  qui  mène  les  études  de
pollens fossiles et de microfossiles non polliniques en collaboration avec David Aoustin
(UMR 6566). Ces deux approches devraient aboutir dans les mois qui viennent à une
synthèse commune, proposant une évolution de cette portion de vallée à l’interface du
climat et des activités anthropiques.
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